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　　　 （ 1 名が代表で行う．2 分以上 3 分以内）
　　② 非側の基本討論
　　　 （ 1 名が代表で行う．2 分以上 3 分以内）
　　③ 作戦タイム（ 2 分）
　　④ 非側の交互討論
　　　 （挙手し，司会が当てたとき 1 名のみ発言できる）
　　⑤ 是側の交互討論
　　　 （挙手し，司会が当てたとき 1 名のみ発言できる）
　　　　以後，④と⑤を繰り返し，是側で終わる
　　　 （交互討論14分）
　　⑥ 作戦タイム（ 3 分）
　　⑦ 是側の最終討論
　　　 （ 1 名が代表で行う．1 分以上 2 分以内）
　　⑧ 非側の最終討論
























































































































し 5 名（ 7％）であった．実際の学習時間は，4.7
（SD3.6）時間であり，最少 1 時間，最大24時間であっ
た．平成25年の学生は，かなり負担12名（18％），少





































また参加したいか』においても 8 ～ 9 割の学生がそう
表 3．ディベートの受けとめ方
強くそう思う そう思う 思わない
H24 年 H25 年 H24 年 H25 年 H24 年 H25 年
講義へ取り入れた方がよい 13（19） 12（17） 53（78） 49（70）  2（3）  9（13）
成功した 22（32） 16（23） 44（65） 47（67）  2（3）  7（10）
また参加したい * 12（18）  5（7） 53（78） 54（77）  3（4） 11（16）
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Abstract  The Debate on Pediatric Nursing class was introduced, and an evaluation questionnaire 
was completed by students. Students thought that the debate was successful and wished for the oppor-
tunity to participate again. Second-year nursing students in the 2012 academic year in particular had 
significantly high participation hopes and satisfaction in comparison with second-year students in the 
2013 academic year. The discussion was considered to be a particularly successful experience, and it was 
suggested that students learned a lot from preparing for and participating in the class.
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